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natureza, da sociedade e do 
pensamento humano, bastavam 
para explicar a complexidade social 
e cultural da sociedade angolana. 
Se a questão se punha assim a nível 
das ciências sociais, como a 
Sociologia e a Filosofia, pior ainda 
em disciplinas como a Antropologia 
onde os hábitos, usos e costumes 
da Angola rural, eram vistos com 
suspeição, e como um  perigo à 




Logo após as primeiras eleições, verificou-se o aparecimento de 
algum pensar antropológico, "genuinamente " angolano, vindo, 
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do Lubango)  
As etnias em Angola: 
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dos Kuvale. Contudo, deslocando-nos um pouco mais a norte de Moçâmedes, na província 





















fabricando grupos inexistentes. E, como exemplo, cita os grupos Nyaneka-Nkumbi" (2007: 
24-26),  Lunda-Cokwe" e os "Khoi-San que, na óptica da autora, são aspectos folclóricos da 
"antropologia" colonial. Nesta linha de ideias, os Nyaneka, seriam, por exemplo, um grupo 
étnico  distinto dos Nkumbi, e não uma grupo etnolinguístico único como soe conceber-se. 
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informação obtidas através key informant, de pesquisas de 
campo, ou mesmas das narrativas vivenciais, recomenda-se toda 
a prudência e pouca pressa para se tirarem conclusões. Recorde-
se que  as "verdades absolutas" sempre foram perniciosas na história da humanidade, pois 
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